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“Kimse bana iyi oyuncu demedi”
“ O  İZİM dönemimizin en büyük şanssızlığı, 
®  hep aynı tipleri canlandırmış olmamız­
dan kaynaklanıyor. Bizler, hep kendi çabamız­
la bir şeyler yapmaya çalıştık. Yıllarca kimse 
bana “İyi Oyuncu* demedi. Yalnızca Lütfi 
Akad, “O  öyle bir maden ki biz halen onun 
üzerini kazıyoruz” demişti. Bu benim tüm 
sanat yaşamım boyunca duyduğum en güzel 
sözdü. Biz görüntümüzle, aklımızla götürdük 
işi... Aynı senaryoyu bin kez oynadığımı biliyo­
rum. Ancak son yıllarda sinemada yapılan 
filmler çok farklı. Biz de yeni heyecanlar
duyduk. Nitelikli film kaygusu taşımaya başla­
dık. Artık izleyici her verdiğini kabul eden 
türden değil çünkü. Aslında ben kendime olan 
saygımın ve sevgimin, bu filmlerle arttığına 
inanıyorum. Yapay, ayakları yere basmayan 
tiplerdense, yaşayan, içimizde binlerini oyna­
mak elbette çok daha güzel ve anlamlı. Artık 
salt görüntümüzden söz edilmiyor. Oyunculu­
ğumuzun da altı çizilmeye başlandı. Ancak şu 
dönemde sinemanın bir krizde olduğunu yad­
sıyamayız. Yapılacak iş, çok iyi filmlerle yeni­
den sinemaya kan vermek olacaktır.
( 2)  2& Ekim 1988 Çarşamba
Kaliteli film ile sıradan film 
çekişmesinin tırmandığı yıllar...
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#  Türk Sineması’nuı önemli ustalarından sayılan 
ve ülkemize ilk uluslararası büyük ödülü kazan­
dıran Metin Erksan, 27 Mayıs’a değinerek şunla­
rı söylüyor: “Bu devrim ile Türkiye’de birtakım 
şeyler değişti. Şimdi olmayan 1961 Anayasası 
yapıldı. Bu anayasa ile tüm sanat dallarına sağ­
lanan özgürlük, ne yazık ki sinemaya verilmedi”
• 1960 -  1970 arasında sinemamızın önde gelen 
İsimlerine A tıf Yılmaz, Halit Refiğ, Ertem  
Göreç gibi gençler katılıyor. K ırsal alandan 
büyük kente başlayan göçle gelen sorunlar, 
sosyal içerikli film ler yapılmasına yol açıyor.
Tü rk  S in e m a s ı’ n ın  1 9 6 0 -1 9 7 0  yılları arasında­k i dönemle ilgili sorularım ızı, si­n em ay a b a ş la ­
dığı 1952 yılından beri yaptığı 
önem li iş le rle , T ü rk  S in e ­
m asın ın  en önemli yönet­
m enlerinden biri olmayı ba­
şaran Metin Erksan yanıt­
ladı.
-  27 Mayıs 1960 olayı si­
nemaya nasıl yansıdı?
*0110117 VA7”I A ftCI CM hülil 1963 Berlin Film Festivalinde birinci ola- 
uUoUl  İ n i  LM UCLCI* UUUL rak ülkemize ilk uluslararası ödülü ge­
tiren “Susuz Yaz” Hülya Koçyiğit'in de ilk filmi... Yönetmen Metin Erksan (üstte) 
bu filmin Türk Sineması'nda önemli bir yeri olduğunu, ayrıca Erol Taş'ın yanında 
Koçyiğit ve Ulvi Doğan gibi iki deneyimsiz oyuncunun sinemaya kazandırıldığını 
belirtti. Erksan; ’’Günümüzde bile ne yazık ki bu güzellikte film çevrilmiyor” diyor
“Bu devrim ile Türkiye’de 
birtakım  şeyler değişti. Önce­
likle şimdi olmayan 1961 Ana­
yasası yapıldı. Bu Anayasa 
ile tüm sanat dallarına sağla­
nan özgürlük, ne yazık k i s i­
nem aya verilmedi. Anayasa 
tartışm aları sırasında, başla­
rında Sayın E c e v it’in bulun­
duğu bir grup, sansür olgusu­
na karşı çıktı. Ancak bir baş­
ka grup da onlara karşı ç ık ın ­
ca, sinem a sansürü konusu 
A nayasa’da net biçimde yer 
almadı. Daha sonraki tüm ça­
lışm alar boşa gitti ve hiçbir
“ Bilinçsiz geçen 20 yıl.
li yıllardan başlamak üzere si- 
nemaya olağanüstü ilgi vardı. 
O  dönem in pem be dizileri sinemaya 
uyarlanırken Metin Erksan ve Lütfi Akad 
gerçekçi ve özgün senaryoları sinemaya 
uyarlayarak farklı bir yapılaşmayı başlattılar. 
Ben de o dönem melodramlarla başladım. 
“Kanlı Feryat”, “Aşk İstıraptır”, “Hıç­
kırık” o dönem büyük ticari kâr yaptı. 
Sonra kasaba gerçeklerini görüntüleyen 
“Gelinin Muradı” ile yeni bir yön çizdim. 
O yıllardan itibaren seyirci talebi fazla oldu­
ğu için kaliteli ile sıradan film arasında fark 
yoktu.
Dış pazar hiç düşünülmüyor, işlet­
mecinin talebi ile film çekiliyordu. Ancak 
bir yandan bizler sinema dilini ve özünü 
öğrenmeye çalışırken, öte yandan beylik 
melodramların çekimi hızla sürüyordu. 
60'lı yıllarda Fikret Hakan, Eşref Kolçak, 
Orhan Günşiray, Ayhan Işık, Muzaffer 
Tema, Göksel Arsoy, Türkân, Fatm a ve 
Hülya kervana katıldı. 1969'da Yılmaz 
Güney'le çektiğimiz “Alageyik” büyük 
sükse yaptı. Bence 5 0  -  70  arası, bilinçli 
olmayan bir koşuşturma ile çekilmiş film­
lerle doludur. 60'tan 70 'e  geçerken Metin 
Erksan ve Lütfi Akad iyi filmler yaptılar.
şey değişmeden bugünlere ge­
lindi.
1961’de Adalet P artililer’ 
in, oynadığı sinem aları yak­
tığ ı, s a n a tç ıla r ın a  k ırm ız ı 
m ürekkep döktükleri “Yılan­
ların Öcü” adlı film var. 
Yine 27 M ayıs devrimi öncesi 
çekilen ve bu devrimin ha­
b e r c is i  o la n  “ G ecelerin  
Ötesi” adlı film  b ir başkaldı­
rının  ve protestonun yanıtı 
idi.”
1960 -  70’li yıllarda ilk 
toplumsal gerçekçilik akı­
mının başladığını biliyo­
ruz. Lütfen bu konuyu açar 
mısınız?
“B u  a k ım ın  b a ş la n g ıc ı 
“Gecelerin Ötesi”, “Yılan­
ların Öcü” ve “Acı Hayat” 
ile oldu. “Acı Hayat” 25 yıl 
önce kiralık  ev bulam adıkları 
için ayrılan  ik i sevgilinin ya­
şam ını anlatır. Yani bugünkü 
ortam ı dile getirm iştir ve gişe 
rekorları k ırm ıştır.”
İLK  B Ü Y Ü K  ÖDÜL...
-  Bu yıllarda Sine-İş 
Sendikası’nı kurduğunuzu 
görüyoruz.
“Lütfi Akad, Atıf Yıl­
maz, Ertem Göreç, Yılmaz 
Atadeniz, Turgut İnan- 
giray gibi arkadaşlarla b ir­
likte bu sendikayı kurduk ve 
bugün bile geçerli olan iş dü­
zenini sağladık. Sonra “Su­
suz Yaz”ı çektim . Hülya ve 
Ulvi gibi yeni, Erol gibi fi­
güran tipleri oynattım  ve bu 
film 18 Ağustos’ta gösterime 
girdi. Büyük para kazandı. 
Orhan Aksoy’un çektiği ve 
Ajda ile Ayhan Işık’ın oyna­
dıkları “Şıpsevdi” karşı si­
nemada gösteriliyordu.
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